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Cardinalium. Claudiopolis. 1746. 382 p. 362.2/2o 
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Szvorényi, Michael: Purpura Pannonioa compendio data et oon-
tinuata. Agriae. 1811. 63 p. 362.2/2o.5 
Békefi, Remig: A czikádori apátság története. Péosett. 1894. 
151 p. 362.2/2o.2o 
Szemes, József: Oláh Miklós. Esztergom 1936. 6o p. 
362.2/2o.27 
Békefi, Remig: A magyarországi káptalanok magalakulása ás 
Szent Chrodegang regulája. Bp. 19ol. 49 p. /A Szent-István-
Társulat felolvasó üléseiből: 4o/ 362.2/3o 
Forster, Gyula: Adalékok a káptalanok történetéhez. Bp. 1925. 
. 37 p. /Szent István Akad.; 1,8/ 362.2/35 
Kopcsányi, Jánosné: Kopcsányi Márton ferenorendi szerzetes 
életrajza és irodalmi munkássága. Bp. 1934. 92 p. 362.2/36 
Galla, Ferenc: A Pázmáneum alapítása és a Szentszék. Vác 
1935. 98 p. 362.2/37 
Brunner, Ernőd: A franoia felvilágosodás és a magyar katholikus 
hitvédelem. Pannonhalma. 193o. 64 p. /Bibi. de 1'Institut 
Franoais á l'Univers. de Bp.; 14/ 362.2/38 
Pallos, Kornél: XVIII. századvégi szerzetesiréink és a fel­
világosodás. Bp. 81 p. 362.2/38.1 
Karácsonyi, János: Az argyasi püspökség. Bp. 19o5. 8 p. 
362.2/40 
Schmitth, Nikolaus: Arohi-episcopi Strigonienses compendio 
dati. 1-2. Tyrnaviae. 1758. 1. 272 p. 2. 24o p. 362.2/45 
Kollányi, Ferenc: Visitatio capituli E.M. Strigoniensis anno 
1397. Bp. 19ol. 71 p. 362.2/45.2 
Kollányi, Ferenc: Esztergomi kanonokok, lloo-19oo. Esztergom. 
19oo. 547 p. 362.2/45.4 
Pór, Antal: Az észtergom-várbeli sz. István első vértanúról 
nevezett prépostság története. Bp. 19o9. 122 p. /A Szent-Ist-
ván-Társulat felolvasó üléseiből; 74/ 362.2/45.8 
Pór, Antal: De-Surdis II. János esztergomi érsek. Bp. 19o7. 
56 p. 362.2/45.15 
Memoria Basilicae Strigoniensis anno 1856. die 31. augusti 
oonsecratae. Pestini. 1856. 192 p. 362.2/45.2o 
Gerendás, Ernő: Az esztergomi főkáptalan garamszentbenedeki 
birtokterülete a XVIII. század második felében. Bp. 1934. 
175 P< 362.2/45.23 
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Novak, Lajos: Rajner Lajos emlékezete. Bp. 1932. 11 p. /A 
Szt. István Akad. emlékbeszédei; 11,2/ 362.2/45.25 
Pataky, Arnold: Emlékbeszéd Mihályfi Ákos felett. Bp. 1938. 
19 p. /A Szent István Akad. emlékbeszédei; 111,1/ 362.2/45.27 
Häuser, Ignác /ed./: A budapesti rk. egyházközségek első tíz 
éve. Bp. 193o. 254 p. 362.2/45-3o 
Demeozky, Mihály: A Budapesti II. kerületi kir. egyetemi 
Katholikus Főgymnasium s a vele kapcsolatos M. Kir. Ferencz 
József-Nevelőitnézet évi értesítője az 1896-1897-iki tanév­
ről. Bp. 1897. 85 p. 362.2/45.32 
Géfin, Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. Szombat­
hely. 1. 1929. 445 p. 2. 1929. 526 p. 3. 1935. 491 p. 
362.2/46 
Csóka, Lajos: Sopron vármegye katholikus egyházi és tanügyi 
viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma. 
1929. 95 P. 362.2/47 
Kelemen, Atanáz: Keresztély Ágost herceg katolikus restaurá­
ciós tevékenysége a győri egyházmegyében. Pannonhalma. 1931. 
73 p. 362.2/48. 
Bojt, Lajos: A fej érvári őrkanonokság /custodiátus/ birtoká­
nak története a XVII. század végétől 1833-ig. Bp. 1935. 151 
p. 362.2/49 
Juhász, Koloman: Die Stifte der Tsohanader Diözese im Mittel­
alter. Münster: Aschendorf. 1927. 334 p. /Deutschtum u..Aus­
land; 8-9/ 362.2/5o 
Juhász, Coloman: Das Tschanad-Temesvarer Bistum im frühen 
Mittelalter lo3o-13o7. Münster: Aschendorf. 193o. 368 p. 
/Deutschtum u. Ausland; 3o-31/ 362.2/51 
Juhász, Coloman: Das Tschanad-Temesvarer Bistum während der 
Türkenherrschaft 1552-1699. Dülmen: Laumann. 1938. 355 p. 
/Deutschtum u. Ausland; 61-63/ 362.2/51.1 
Juhász, Kálmán: Hajdani monostorok a osanádi egyházmegyében. 
Bp. 1926. 182 p. 362.2/51.2 
Juhász, Koloman: Der erste Franziskanerbischof in Südosteuro­
pa Antonius, Bisohof von Tschanad /Csanád/. Münster. /Sep. 
aus: Franziskanische Studien. 1929,3. p. 156-17o/362.2/51.4 
Takáts, Endre: Gróf Nádasdy László osanádi püspök /1662-1729/. 
Szeged. 1943. 144 P* 362.2/51.lo 
Liszt, Nándor - Sümeghy, József: Debrecen katholikus múltja éa^ 
jelene. Debrecen. 193o. 96 p. 362.2/52 
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Kubinyi, Vilmos: A pestszentlórinoi rom. kat. egyházközség 
története 1935-ig. Bp. 1935. 132 p. 362.2/54 
Winkler, Pál: A kalocsai érseki fószékesegyház lolo-től nap­
jainkig. Kalocsa. 1929. 143 p. 362.2/56 
Makkai, László: A milkói /kún/ püspökség és népei. Debreoen. 
1936. 62 p. 362.2/57 
Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinque-
ecolesiensis. Quinque-Ecclesiis. Pécs. 1. 1874. 658 p. 
362.2/60 
Koller, Josephi: História episoopatus quinqueecclesiarum. 
Posonii. 1-6. 1. 1782. 472 p. 2. 1782. 493 p. 3. 1784. 43o p. 
4- 1796. 531 P. 5. I80I. 358 p. 6. I806. 384 p. 362.2/6o.l 
Strausz, Antal: A veszprémi nagyprépostok l63o-193o. Veszprém. 
54 p./Sep. aus: Veszprémvármegye. 193o./ 362.2/65.1 
Lukcsios, József: A veszprémi káptalan a XVI. században. Vesz­
prém. 19o8. 34 p. 362.2/65.3 
Pehm, József: Padányi Biró Márton veszprémi püspök élete és 
kora. Zalaegerszeg. 1934. 496 p. /A veszprémi egyházmegye múlt­
jából; 2/ 362.2/65.7 
Károly, Emánuel: A váczi egyházmegye történeti névtára. 1-2. 
Váczon. 1915-17. loo9 p. 362.2/7o 
Keresztúri, Josephus Aloysius: Compendiaria desoriptio funda-
tionis ac vicissitudinum episoopatus et oapituli M. Varadinen-
sia. 1-2. Magno-Varadini. I806. 1. 315 p. 2. 381 p. 362.2/75 
Bunyitay, Vince: A váradi püspökség története alapításától a 
jelenkorig. 1-3. Nagyvárad. 1. 1883. 473 p. 2. 1883. 54o p. 
3. 1884. 536 p. 362.2/75.1 
Bunyitay, Vinoe: A váradi püspökök a száműzetés s az újraala­
pítás korában /1566-178o/. Debreoen. 1935. 489 p. 362.2/75.2 
Episoopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Posonii. 
1835. 159 p. 362.2/80 
Hodinka, Antal: Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség tör­
ténetéből. Bp. 1898. 119 p. /Ért. a tört. tud. köréből; XVII,3/ 
362.2/84 
Vorbuohner, Adolf: Az erdélyi püspökség. Brassó. 1925. 112 p. 
/Az Erdélyi Tudósító könyvtára; 3/ 362.2/85 
Temesváry, János: Az erdélyi püspöki szék betöltése. Cluj-
Kolozsvár. 1932. 39 p. /Erdélyi Katholikus Akad. felolvasásai; 
1,7/ 362.2/86 
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Barabás, Miklós: Megyericsei János kolozsi főesperea. Kolozs­
vár. 19o7. 23 p. /Sep. aus: Erdélyi Múzeum. 19o7/ 362.2/87 
Karácsonyi, János: A pusztaszeri monostor kegyurai. Bp. 1897. 
78 p. 362.2/9o 
Katona, Stephanus: História metropolitanae Colooensis eocle-
siae. Coloca. 19oo. 1. 534 p. 2. 495 p. 362.2/95 
Chobot, Ferenoz: A romhányi plébánia története. Bp. 1913* 78 p. 
362.2/loo 
Kriákó, Pál: A körmöcbányai római katholikus egyházközség tör­
ténete. Bp. 1887. 77 p. 362.2/lo5 
KriBko, Paul: Geschichte der römisch-katholischen Kirchenge­
meinde in Kremnitz. Bp. 1887. 83 p. 362.2/lo5.1 
Fraknói, Vilmos: A Szent Istvántól Rómában alapított magyar za­
rándokház. Bp. 1893. 29 p. /Sep. aus: Katholikus Szemle. 1893/ 
362.2/12o 
Mihályfi, Ákos: Emlékbeszéd Dudek Jánosról. Bp. 1918. 17 p. 
/A Szent István Akadémia emlékbeszédei; 1,1/ 362.2/14o 
Brisits, Frigyes /ed./: Prohászka. Bp. 1927. 412 p. 362.2/15o 
Diculescu, Constantin C : Contributie la vechimea crestinismu-
lui in Dacia. Cluj: Ardealul. 1925. 2o p. /Sep. aus: Anuarul 
Institut, de Istorie Nationala. 1924/ 362.2/156 
Biró, Vencel: Bethlen Gábor és az erdélyi katholicizmus. Cluj-
Kolozsvár. 1929. 23 p. /Erdélyi katholikus akad. felolvasásai; 
1/ 362.2/158 
Boros, Fortunát: Az elsó* erdélyi törvénykönyv és a katholiciz­
mus. Cluj-Kolozsvár: Minerva. 193o. 42 p. 362.2/159 
Biró, Vencel: Altorjai gróf Apor István és kora. Cluj: Erd. 
kath. Akad. 1935. 2o8 p. 362.2/159.5 
Bitay, Árpád: Erdély jeles katholikus papjai. Cluj-Kolozsvár. 
1926. 39 p. /A kath. világ könyvei; 12/ 362.2/l6o 
Jakab, Antal: Az erdélyi római katolikus püspöki szék betölté­
sének vitája a XVII. században. Kolozsvár. 1944. 18 p. /Erdé­
lyi tudományos füzetek; 172/ 362.2/16o.l 
Majanovich, Theodor von: Graf Ferdinand Zichy. Innsbruck: Rauch. 
1913. 91 p. 362.2/17o 
Eckhardt, Ferenc: A püspöki székek és káptalani javadalmak be­
töltése Mária Terézia korától 1918-ig. Bp. 1935. 68 p. 
362.2/175 
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A josephinismus és az egyházat illető legújabb császári rendel­
vény. Bécsben: Jasper, Hügel és Mauz. 1851. 118 p. 362.2/18o 
Szlávik, Mátyás: A legújabb katholikus reformmozgalom. Bp. 
189o. 15.p. /Sep. aus: Protestáns Szemle. 189o/ 362.2/185 
Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének századik évfordulójá­
ra. 1829-1929. Bp. 1929. 225 p. 362.2/187 
Aschenbrier, Antal: A kath. egyház autonómiájáról Magyarország­
ban. Bp. 1893. 163 p. 362.2/190 
Hanuy, Fereno: A katholikus autonómia főbb problémái. Bp. 1918. 
48 p. /Szent István Akad. felolvasásai; 1,3/ 362.2/19o.5 
Túri, Béla: A főkegyúri jog és az autonómia. Bp. 19o7. 77 p. 
/Szent-István-Társulat felolvasó üléséből; 67/ 362.2/19o.8 
Ezeréves Magyarország. XIII. Leo pápa és a magyar katholikus fő-
pásztorok ünneplő szava. Bp. 1896. 248 p. 362.2/195 
Giesswein, Sándor: Kereszténység és békemozgalom. Bp. 1913. 
25 p. /Szpnt-István-Társulat felolvasó üléséből; 82/362.2/2oo 
Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton. 
1925. 564 p. 362.2/2o5.3 
Gyárfás, Ede: L'église oatholique en Transylvanie. Diciosán-
mértin. 1923. 2o p. 362.2/2o5.5 
Memorandum of the román catholic laymen of Transylvania to the 
holy apostolic see. Bp. 1921. 52 p. 362.2/2o5.8 
Az erdélyi egyházmegye és a román impérium. Bp. 1921. 23 p. 
362.2/2o5.1o 
Ghilu, Onisifor: Catolicismul unguresc in Transilvania $i poli-
tica religioasá a statulni román. Cluj. 1924. 3o3 p. 362.2/2o5.15 
Thoemmes, Elisabeth: Die V/allfahrten der Ungarn an den Rhein. 
Aachen: Volk. 1937. 118 p. 362.2/21o 
Gábor, Gyula: A Szent István-napi ünnep története. Bp. 1927. 
36 p. 362.2/215 
Pethó, Lénárd /ed./: Az andocsi bucsújáróhely ismertetése. 
Andocs. 1929. 144 p. 362.2/217 
Chinorányi, Ede: Mátraverebélyi Szentkút kegyhely története. 
Szentkuti Kolostor. 1931. 156 p. 362.2/218 
Komáromi, Andor /ed./: Magyarországi boszorkányperek oklevél­
tára. Bp. 191o. 783 p. 362.2/219.0 
Schräm, Ferenc /ed*./: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. 
1-3* Bp. 1. 197o. 571 p. 2. 197o. 779 p. 3. 1982. 398 p. 
362.P/219.1 
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Horna, Richard: Ein Monster-Hexenprozess in Samorin gegen Ende 
des XVII. Jahrhunderts. Bratislava. 1935. 45 p. 362.2/219.lo 
Árva, János: Boszorkányperek Csanádvármegyében. Makó. 1927. 22 
p. /Csanádvármegyei könyvtár; 8/ 362.2/219.2o 
Mohnike, Gottl. Christ. Friedr.: Zur Geschichte des Ungarschen 
Fluohfarmulars. Greifswald. 1823. 264 p. 362.2/22o 
Kárpáthy-Kravjánszky, Mór: Magyar inkvizíciós perek Velenpében. 
Bp. 1933. 2o p. 362.2/250 
Hősök ós szentek. Magyar szentek. Bp. 1941. 444 p. 362.2/251 
Török, Jenő: A katolikus autonómia-mozgalom 1848-1871. Bp. 1941. 
36o p. 362.2/252 
Pásztor, Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. 
Bp. 194o. 181 p. 362.2/253 
Galla, Ferenc: Marnavios Tomkó János boszniai püspök magyar vo­
natkozásai. Bp. 194o. 261 p. 362.2/254 
Gábriel, Asztrik: Szenterzsóbet tisztelete a középkori Spanyol­
országban. Péos. 194o. 11 p. 362.2/255 
Balanyi, György: Csehországi Boldog Agnes 12o5-1282. Bp. 1939. 
34 p. /A Szent István Akadémia értekezései; 11,6/ 362.2/26o 
Csizmazia, Piacid: Nagy Szent Leó beszédei. Bp. 1942. 248 p. 
/Ciszterci doktori ért.; 85/ 362.2/265 
Frideczky, József: A barokk Róma szentje. Bp. 1939. 337 p. 
362.2/275 
Somogyi, Zoltán: A középkori Magyarország szegényügye. Bp. 1941. 
lo4 p. 362.2/280 
Molnár, Géza: A magyar faj uralmának biztosítása saját hazájá­
ban. Száz ozeglédi magyar hitvallása. Czegléd. 1925. 5o p.. 
362.2/282 
Vargha, Dámján: A clairveauxi Szent Bernátnak tulajdonított "A 
jó élet módjáról" oimŰ mő a magyar kódexirodalomban. Bp. 1943. 
17 p. 362.2/285 
Czigler, Ábel: Fels3-Eőri Pyrker János László. 1772-1847. Bp. 
1937. 12o p. /Minerva-könyvtár; lo9/ 362.2/29o 
Klutz, Karl: Der Einfluss Rudolfs von Habsburg auf die Vergebung 
geistlicher Stellen in Deutschland. /Diss./ Berlin. 1936. 142 p. 
* 362.2/291 
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Ordensgeschicht e: 362.3 
Tóth, Mike: Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. 
Kalocsa. 19o4. 263 p. 362.3/2 
Patek, Ferenc: A magyarországi templarius rendtartomány fel­
bomlása. Bp. 1912. 5o p. 362.3/5 
Forster, Gyula: Koros és a Berényiek. Bp. 1927. 336 p. 
362.3/5.lo 
Zákonyi, Mihály: A Buda melletti Szent-Lőrincz Pálos kolostor 
története. Bp. 1911. 86 p. /Művelődéstörténeti ért.; 5o/ 
362.3/10 
Németh, Ambrus: Szt. Kamill-rendi szerzetesek Győrött 1761-
1786. Bp. 1915. 35 p. 362.3/15 
Vargha, Damiaan: Hongari je en de Cistercié'nsers. Nieuwkuijk. 
1935. 252 p. 362.3/20 
Békefi, Rémig: Hogyan lettek a czisztercziek tanitórenddé Ma­
gyarországon? Bp. 19o2. 362.3/20.5 
Balássy, Ferencz: A zárni és ohati apátságok. Bp. 1881. /Ért. 
a tört. tud. köréből; IX,6/ 362.3/2o.8 
Fránek, Dömötör: A borsmonostori apátság az Árpádok korában. 
Eger. 19.1o. 69 p. /Művelődéstörténéti ért.; 37/ 362.3/2o.lo 
Fraknói, Vilmos: A szekszárdi apátság története. Bp. 1879. 
92 p. 362.3/20.15 
Békefi, Rémig: A pásztói apátság története, 119o-1812. 1-3. 
Bp. 1. 1898. 778 p. 2. 19o2. 62o p. 3. 19o2. Qklevéltár. 512 
p. 362.3/20.21 
Békefi, Rémig: A pilisi apátság története. 1184-1814. 1-2. 
Pécs. 1. 1891. 515 p. 2. 1892. 612 p. 362.3/2o.23 
Winkler, E. Adalbert: Die Zisterzienser am Neusiedlersee und 
Geschichte dieses Sees. Mödling: St. Gabriel. 1923. 248 p. 
362.3/20.25 
Horváth, Konstantin: Zirc története. Veszprém. 193o. 311 p. 
362.3/20.27 
Bósz, Egyed: Az egresi ciszterci apátság története. Bp.1911. 
56 p. /Művelődéstörténeti ért.; 49/ 362.3/2o.3o 
Lakatos, Dénes: A topuskói ciszterci apátság története az Ár­
pádok korában. Bp- 1911. 79 p. /Művelődéstörténeti ért.; 56/ 
362.3Z2o.33 
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Mihályfi, Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. Bp. 1895. 
39 p. 362.3/2o.35 
Emlékkönyv Szent Norbert halálának 8oo éves jubileumára. /1134-
1934/. Gödöllő. 1934. 32o p. 362.3/21 
Hermann, Egyed: Zásió András jászói prépost tanári és teológiai 
irodalmi munkássága. Bp. 1934. 38 p. 362.3/21.1 
A Pannonhalmi Szt. Benedekrend története. 1-12. Bp. 1. 19o2. 
825 p. 2. 19o3. 653 p. 3. 19o5. 843 p. 4. 19o6. 911 p. 5. 19o7. 
917 p. 6.A. 1916. 621 p. 6.B. 1916. 1187 p. 7. 19o2. 731 p. 
8. 19o3. 636 p. 9. 19o4. 65o p. lo. 19o8. 923 p. 11. 1911. 983 
p. 12.A. 1912. 644 p. 12.B. 1912. 531 p. 362.3/22 
Leclerco, Henri: L'ordre Bénédictin. Paris: Rieder. 193o. 80 p. 
362.3/22.1 
Csomor, Lajos: A kolozsmonostori Benczés apátság és birtokai 
1556-ig. Kolozsvár. 1912. 92 p. 362.3/22.8 
Barcza, Leánder: A lébényi középkori templom és apátság. Győr. 
1929. 34 p. 362.3/22.lo 
Lovas, Elemér^ Szt. Benedek rendje a kultúra szolgálatában. 
Győr. 58 p. /Ért. Győri Katholikus Czuczor Gergely Gimnáziumá­
ról; 1928/29/ 362.3/22.15 
Horváth, Ernő: A pornói apátság története. Péos.l93o. 63 p. 
362.3/22.20 
Csemegi, József: A jaki apátság temploma. Szombathely. 1938. 
26 p. /Sep. aus: A Vasi Szemle. 1939. 1-2/ 362.3/23 
Szabó, Mihály: A szentgyörgyi piarista kollégium története. 
Szeged. 191o. /Művelődéstörténeti ért.; 38/ 362.3/25.7 
Friedreich, Endre: A budapesti piarista telek története. Bp. 
1914. 76 p. 362.3/25.lo 
Friedreich, Endre: Kácsor Keresztély élete. Bp. 19o9. 54 p. 
362.3/25.20 
Brunner, Sebastian: Ein Chorherrenbuch. Würzburg-Wien: Woerl. 
1883. 848 p. 362.3/26 
Kiss Kolos, Jenő: A Margitszigeti Szent Mihályról nevezett 
premontrei prépostság története. Bp. 1932. 63 p. 362.3/27 
Szabó, György Piusz: A ferencrendiek a magyar történelemben. 
Bp. 1921. 452 p. ^ 362.3/30 
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